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Abstrak 
Orang kafir dicabar oleh Allah SWT untuk menghasilkan satu tulisan 
seperti surah al-Quran untuk mengatasi mukjizat al-Quran. Kemukjiatan 
al-Quran ialah dari segi makhluk tidak mampu menghasilkan al-Quran 
bahkan mengubahnya sama sekali. Artikel ini merupakan hasil kajian 
perpustakaan bagi mencari tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 23-25) 
daripada kitab tafsiran yang bersifat turath. Hasil dapatan menunjukkan 
beberapa nasihat dan ingatan penting Allah SWT kepada golongan 
kafir dan Muslim. Bagi golongan kafir, iaitu peringatan kepada golongan 
kafir bahawa al-Quran murupakan mukjizat yang tidak mampu dikalahkan 
oleh mereka, kegagalan mereka mengatasi al-Quran akan menyusul 
pula kegagalan kedua mereka di alam akhirat kerana menentang 
al-Quran dan Pencipta yang menurunkan al-Quran; dan sudah wujud 
neraka yang dijanjikan untuk orang kafir dan tuhan mereka yang 
berupa berhala. Manakala ingatan Allah SWT kepada para para 
Mukmin yang beriman dan beramal soleh dengan dijanjikan Syurga 
yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Asas kenikmatan ialah 
keindahan dan kesuburan Syurga, makanan yang lazat, Isteri dan suami 
yang suci dan bersih, serta berkekalan dalam nikmat buat selama-
lamanya. 
 
Kata Kunci: Al-Quran, mukjizat, neraka, syurga  
 
                                                 
*
 Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan 
di Kolej Tun Fatimah, UTM pada 30hb. Ogos 2018 anjuran Masjid Sultan 
Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. 
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 ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ 
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ 
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ 
ﳒ ﳓ ﳔ  ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ 
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ 
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ 
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ  
 
 
Maksud: Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang Kami 
turunkan (al-Quran) kepada hamba kami (Muhammad), maka cubalah 
buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan al-Quran 
itu, dan panggilah orang yang kamu percaya boleh menolong kamu 
selain dari Allah, jika betul kamu orang yang benar. 23. Maka kalau 
kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak dapat 
membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan 
bakarannya: manusia dan batu-batu (berhala), (iaitu neraka) yang 
disediakan untuk orang kafir. 24. Dan berilah khabar gembira kepada 
orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh 
syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka 
diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka 
berkata: “Inilah yang diberikan kepada kami dahulu.” Dan mereka 
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diberikan rezeki itu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya), 
dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan, isteri yang 
sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-
lamanya. 25. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 23-25) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT membuktikan kewujudan-Nya serta memperkenalkan 
dirinya sebagai Tuhan Pemilik dan Pentadbir Alam yang sewajarnya 
disembah tanpa untuk syirik atau mengikut cara yang dianjurkan 
oleh al-Quran (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, Kamarul  Azmi, 2018b), Allah SWT 
menjelaskan pula bahawa al-Quran merupakan satu mukjizat bagi 
membuktikan bahawa al-Quran itu sememangnya daripada diri-Nya. 
Bahkan Allah SWT mencabar sesiapa yang boleh mengatasi mengatasi 
kehebatan al-Quran. Selain itu, Allah SWT melalui al-Quran yang 
merupakan mukjizat Tuhan menasihatkan orang kafir dan penentang 
al-Quran dan penentang-Nya bahawa tempat mereka dan berhala mereka 
di dalam neraka. Sedangkan orang Islam yang beriman dan taat dijanjikan 
dengan Syurga yang kekal abadi (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, Kamarul  
Azmi, 2018a). Sebagai tambahan, segala maksud al-Quran yang 
diterjemahkan dalam perbincangan adalah daripada terjemahan Abdullah 
Basmeih (1999). 
 
TAFSIRAN AYAT 
Tafsiran al-Quran dibahagian kepada dua bahagian, iaitu bahagian 
pertama tentang kebenaran al-Quran dan janji azab terhadap penentang 
al-Quran (al-Baqarah, 2: 23-24). Manakala bahagian kedua pula 
tentang janji Allah SWT kepada mereka yang beriman dengan Allah 
SWT dan al-Quran dengan syurga dan segala kenikmatannya (al-
Baqarah, 2: 5). 
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Al-Baqarah (2: 23-24) 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/198) menjelaskan bahawa selepas Allah 
SWT membuktikan dalil asas tauhid, iaitu bahawa tiada tuhan yang 
wajar disembah melainkan Allah SWT, maka Dia tujukan perkataan 
seterusnya kepada golongan kafir bagi menjelas dan mengajar mereka 
tentang kebenaran al-Quran sebagai satu mukjizat dengan firman-Nya: 
 
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ 
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ 
ﳄ ﳅ  
 
 
Maksud: Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang 
Kami turunkan (al-Quran) kepada hamba kami (Muhammad), maka 
cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan 
al-Quran itu, dan panggilah orang yang kamu percaya boleh menolong 
kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang yang benar. 23.  
 
Ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/199) bahawa Allah 
SWT mengajar orang kafir tentang keimanan dan kepercayaan kepada 
kebenaran kitab-Nya. Hal ini demikian kerana jika mereka meragui 
kebenaran al-Quran sebagai sebuah kitab yang diturunkan kepada 
hamba-Nya, Baginda Nabi Muhammad SAW, maka cubalah sedaya 
upaya mereka mengarah, mengubah, dan menghasilkan satu tulisan 
yang sama atau lebih baik seperti satu surah al-Quran yang diturunkan 
oleh Allah SWT kepada Baginda SAW. Allah SWT menegaskan 
bahawa hal ini sudah tentu mereka tidak akan mampu dan berdaya 
melakukannya sekalipun menurut Mujahid, jika mereka mengajak pakar 
yang mahir seni bahasa dan sastera dan tuhan berhala menurut Ibn ‘Abbas 
(t.th.: 5) dan pembantu bagi membantu mereka menghasilkan-Nya. 
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 Kebenaran al-Quran daripada Allah SWT sendiri yang diturunkan 
melalui Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan dalam firman-Nya: 
 
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒ ﲓ ﲔ 
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ  ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ 
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  ﲨ ﲩ ﲪ 
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ   
 
Maksud: Dan bukanlah al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-
adakan oleh yang lain dari Allah; tetapi al-Quran itu diturunkan 
oleh Allah untuk membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, 
dan untuk menjelaskan satu persatu hukum syarak yang diwajibkan 
(atas kamu); tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada al-
Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta 
dan mentadbirkan sekalian alam. (37) (Orang kafir tidak mengakui 
hakikat yang demikian itu) bahkan mereka mengatakan: “Dia lah 
(Muhammad) yang mengada-adakan al-Quran menurut rekaannya.” 
Katakanlah (wahai Muhammad): “Kalau demikian, datangkanlah 
satu surah yang sebanding dengan al-Quran itu, dan panggilah 
siapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya, yang lain dari Allah 
(untuk membantu kamu), jika betul kamu orang yang benar!.”38. 
 
(Surah Yunus, 10: 37-38) 
 
 Cabaran Allah SWT dalam dua ayat ini turut dinyatakan dalam 
ayat yang lain dalam beberapa surah. Antara cabaran tersebut dinyatakan 
oleh Allah SWT dalam firman-Nya: 
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ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ  ﲲ 
ﲳ ﲴ ﲵ  
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad): “Kalau demikianlah 
sikap kamu maka bawalah sebuah Kitab dari sisi Allah yang dapat 
memberi panduan lebih daripada keduanya, supaya aku menurutnya. 
(Bawalah dia) jika betul kamu orang yang benar.” 49. 
 
(Surah al-Qasas, 28: 49) 
 
 Bahkan cabaran dalam ayat tafsiran yang menyuruh membawa 
pembantu dengan cabaran supaya pembantu tersebut bukan sahaja 
boleh diambil daripada kalangan manusia, tetapi juga dalam kalangan 
jin yang sudah tentu mempunyai lebih kemampuan daripada manusia. 
Firman-Nya: 
 
ﱌ  ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ  
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ   
 
Maksud:  Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya jika 
sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat 
dan mendatangkan sebanding dengan al-Quran ini, mereka tidak 
akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, 
walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri.” 88. 
 
(Surah al-Isra’, 17: 88) 
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Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/199) menambah bahawa semua ayat 
tafsiran (surah al-Qasas, 28: 29; surah Yunus, 10: 37-38; Surah al-Isra’, 
28: 88) adalah diturunkan di Mekah. Setelah Nabi SAW berhijrah, 
barulah Allah SWT turunkan ayat al-Baqarah (2: 23-24) ini. Hal ini 
memberi maksud bahawa cabaran Allah SWT ini ditujukan kepada 
seluruh penentang al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam kalangan 
orang kafir dan musyrik khususnya masyarakat Arab yang bersifat ummi 
dan ahli Kitab Yahudi di Madinah pada era kemuncak penentangan 
kaum Musyrik terhadap perkembangan Islam dan ajaran Rasulullah SAW.  
 Cabaran untuk menghasilkan surah bukan sahaja yang panjang, 
tetapi juga untuk menghasilkan surah yang pendek seperti surah al-
‘Asr (103: 1-3) dan surah al-Kawthar (108: 1-3). Oleh kerana itu 
Imam al-Shafi‘i berkata:  
 
Sekiranya manusia memerhatikan isi kandungan surah al-Asr (103: 
1-3) ini, maka memadai bagi mereka untuk mencari pegangan hidup 
dan pedoman dalam pergaulan, perhubungan, dan perjuangan hidup 
antara sesama manusia. Surah ini juga memadai untuk seseorang 
mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.  
 Amar bin al-‘Ash pernah datang kepada Musaylamat al-Kazzab 
dan beliau ditanya oleh Musaylamat al-Kazzab, “Apa yang diturunkan 
kepada sahabatmu di Mekah pada masa terdekat?” Jawab Amar, 
“Dia diturunkan satu surah yang ringkas, penuh berisi, padat, dan 
amat jelas.” Musaylamat bertanya, “Apakah itu?” Jawab Amar: 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ  ﱋ ﱌ 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ   
Musaylamat berkata, “Saya juga diturunkan ayat yang seumpama 
itu.” Lalu Amarpun bertanya, “Apakah ayat itu?” Jawab Musaylamat: 
 َْو َ  َْو َ ﱂ  ٌرْََو ِنَُذ
ُ
أ َ
ْ

َ
 َ ِإ ﱇ  ٌ ْ َ ٌ ْَ َكُِََو ﱑ  
Kemudian Musaylamat bertanya kepada Amar, “Bagaimana pendapatmu?” 
Jawab Amar, “Demi Allah sesungguhnya (dari surah itu) engkau 
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memberitahuku untuk aku lebih mengetahui bahawa engkau benar-
benar pendusta.” 
(Ibn al-Kathir, 1999: 1/203) 
 
 Setelah Allah SWT mencabar untuk berbuat surah seperti al-
Quran, Allah SWT sendiri menegaskan bahawa perkara tersebut adalah 
mustahil mampu dilakukan oleh penentang tersebut atau sesiapapun. 
Firman-Nya 
 
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ 
 
Maksud: Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah 
tentu kamu tidak dapat membuatnya.  
 
Kenyataan ini sebagai memperlecehkan orang kafir dan penentang 
al-Quran dan nabi Muhammad SAW bahawa mereka tidak sesekali 
mampu melakukannya buat selama-lamanya kerana al-Quran itu adalah 
satu mukjizat. Persoalan mengapa mereka tidak mampu untuk 
menghasilkannya? adalah kerana mereka tidak mampu mengatasi 
kekuasaan Allah SWT sebagaimana firman-Nya: 
 
ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ   
 
Maksud: Alif, Lam, Ra’. al-Quran sebuah Kitab yang tersusun 
ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya 
satu persatu. (Susunan dan penjelasan itu) adalah dari sisi Allah 
Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuan-Nya. 1.   
 
(Surah Hud, 11: 1)  
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 Al-Quran (Jasmi, Kamarul Azmi, 2017) ini menurut (Ibn al-
Kathir, 1999) pada hakikatnya terkandung kalimah yang sangat padat 
dan mendalam. Mustahil al-Quran ini dapat ditiru oleh sesiapa pun 
kerana dalamnya terkandung berita dan peristiwa yang lalu yang tepat 
menurut bagaimana kejadian itu berlaku. Hal ini terbukti dengan 
penjelasan lanjut Allah SWT dalam firman-Nya:  
 
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ  ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ 
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  
 
Maksud: Dan sempurnalah Kalimah Tuhanmu (al-Quran, meliputi 
hukum dan janji-Nya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang 
dapat mengubah sesuatupun dari kalimah-Nya; dan Dia lah yang 
sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui. 115.   
 
(Surah al-An‘am, 6: 115) 
 
Ayat ini membawa maksud bahawa semua ajaran al-Quran itu adalah 
benar lagi adil selain memberi pertunjuk dan hidayah tanpa pembohongan 
dan pendustaan sebagaimana yang biasa berlaku dalam syair, puisi, 
cerita, hikayat, dan tulisan manusia. 
 Tambahan pula menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/200) Kekuatan 
al-Quran pada hakikatnya terdapat dalam kandungannya yang benar, 
kukuh pembuktian, dan padat dengan pengertian untuk orang yang 
boleh memahaminya dengan baik. Mereka yang diberi kefahaman 
yang baik terhadap al-Quran akan merasakan bahawa semua anjuran, 
ajaran, kisah, dan berita yang dibawa oleh al-Quran adalah sangat 
indah berbanding dengan lain-lain buku dan kitab yang ada di dunia 
ini. Golongan ini sentiasa berulang-ulang membaca dan mengkaji 
al-Quran, namun ulangan demi ulangan tersebut tidak langsung 
menjemukan mereka. Hal ini kerana, setiap kali mereka mengulangninya 
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mereka akan memperoleh ilmu dan pengajaran baru yang boleh 
dikaitkan dengan kehidupan mereka. Kaitan pengajaran dan anjuran 
al-Quran ini akan bersesuaian dengan keadaan seseorang, masa, zaman, 
dan tempat mereka berada. 
 Mukmin yang memahami al-Quran ini jika bertemu dengan 
ayat peringatan serta ancaman, mereka akan merasa takut dan akan 
cuba menginsafi diri supaya terjauh daripada melakukannya dan 
terjauh daripada ancaman tersebut. Contoh ancaman yang boleh 
menginsafi para Mukmin ini sepertimana firman Allah SWT: 
 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ  ﱮ ﱯ 
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ  ﱺ 
ﱻ ﱼ ﱽ  
 
Maksud: Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Tuhan 
yang pusat pemerintahan-Nya di langit itu: menunggang-balikkan 
bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta 
(melenyapkan kamu di bawahnya)? 16. Atau patutkah kamu merasa 
aman (tidak takut) kepada Allah yang pusat pemerintahan-Nya di 
langit itu: menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani 
kamu dengan batu; maka dengan itu, kamu akan mengetahui kelak 
bagaimana buruknya kesan amaran-Ku? 17.   
 
(Surah al-Mulk, 67: 16-17) 
  
 Begitu juga dengan firman-Nya: 
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ﳏ  ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ 
ﳘ ﳙ  ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ  
 
Maksud: Bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad)? Jika Kami 
berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun. 205. Kemudian 
mereka didatangi azab seksa yang dijanjikan kepada mereka. 206.  
(Tentulah) kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu 
tidak dapat memberikan mereka sebarang pertolongan. 207.   
 
(Surah al-Shu‘ara’, 26: 205-207) 
 
 Sebaliknya pula jika bertemu dengan ayat atau berita gembira 
serta harapan, mereka akan berharap untuk memperolehnya dengan 
harapan dan doa. Contoh ayat yang menarik perhatian mereka 
seperti firman Allah SWT ini: 
 
 ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ  ﲜ ﲝ 
ﲞ ﲟ  
 
Maksud: Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu 
persediaan yang dirahsiakan untuk mereka (dari segala jenis nikmat) 
yang amat indah dipandang dan mengembirakan, sebagai balasan 
bagi amal soleh yang mereka kerjakan. 17.   
 
(Surah al-Sajdah, 32: 17) 
 
 Begitu juga ketika Allah SWT menggambarkan tentang layanan 
yang diberikan oleh-Nya dalam Syurga sebagaimana firman-Nya:  
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ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ  ﲰ ﲱ ﲲ 
ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ  ﲹ ﲺ  
 
Maksud: Diedarkan kepada mereka pinggan besar dan piala dari emas; 
dan di dalam Syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh 
nafsu serta di pandang indah oleh mata; dan (dikatakan kepada mereka): 
“Kamu adalah tetap kekal di dalamnya.” 71.   
 
(Surah al-Zukhruf, 43: 71) 
 
 Selain itu menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/200), kekuatan al-Quran 
itu juga terlihat kepada kehebatan daripada sudut Balaghahnya dan 
keindahan gaya bahasa yang digunakan. Begitu juga dengan hukum yang 
terkandung dalam perintah dan larangannya, sarat dengan manfaat yang 
sangat berguna kepada umat manusia. Hal ini demikian kerana setiap 
suruhan dan larangan akan memberi manfaat kepada manusia bukan 
sahaja daripada segi jasmani tetapi juga manfaat daripada segi emosi dan 
rohani. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT sendiri dalam firman-Nya: 
 
ﱰ ﱱ ﱲ  ﱳ ﱴ ﱵ 
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ  ﱺ ﱻ ﱼ 
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ  ﲁﲂ  
 
Maksud: Ia menyuruh mereka dengan perkara yang baik, dan 
melarang mereka daripada melakukan perkara yang keji; dan ia 
menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan 
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kepada mereka segala benda yang buruk; dan ia juga menghapuskan 
dari mereka beban dan belenggu yang ada pada pada mereka.  
 
(Surah al-A‘raf, 7: 157) 
 
 Perkara terpenting juga yang menjadi perbahasan al-Quran ialah 
tentang hari kiamat. Kebiasaan al-Quran akan menceritakan kedudukan 
kedua-dua golongan yang beriman dan yang kafir. Syurga yang dibicarakan 
adalah untuk kekasih Allah SWT dalam kalangan para hambanya, 
sebalik azab neraka disediakan kepada penentang Allah SWT dan yang 
mengingikari-Nya. Terbukti semua yang dibicarakan oleh al-Quran 
terhadap umat manusia benar-benar memberikan mereka manfaat yang 
sebenar yang tidak ada pada mana-mana tulisan yang boleh menandingi 
al-Quran daripada segi membawa kesejahteraan kepada umat manusia 
bukan sahaja di dunia bahkan juga di alam akhirat. Satu hadis menjelaskan 
(Al-Bughawi, 1983: 3615; Al-Asbahani, 1996: 383; Ibn 'Asakir, 
2000: 30; Al-Nasa’i, 2001: 7923; Al-Sarraj, 2004: 1920): 
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦَ ِﷲا َلﻮَُﺳر ن
َ
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ْ
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ًﺎﻴَْﺣو ُﺖِﻴ=و
ُ
أ  ِﺔَﻣَﺎِﻴﻘ
ْ
ﻟا َْمَﻮﻳ ًﺎِﻌﺑَﺎﺗ ْﻢَُﻫEَ
ْ
F
َ
أ َنُﻮF
َ
أ ْن
َ
أ ﻮُْﺟر
َ
َﺄﻓ 
َ
Jِإ ُﷲا ُهﺎَْﺣو
َ
أ.« 
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW 
bersabda, “Tiada ada seorang Nabi pun dalam kalangan para nabi 
melainkan diberi mukjizat yang dengannya manusia beriman. Sedangkan 
apa yang diberikan kepadaku pula mukjizat berbentuk wahyu yang 
diwahyukan oleh Allah SWT kepadaku. Aku berharap aku yang 
paling banyak pengikutku pada hari kiamat. 
 
(Al-Nasa’i, al-Sarraj, al-Asbahani, al-Bughawi, dan Ibn ‘Asakir) 
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 Terbukti, al-Quran menjadi wahyu yang paling agung kerana 
kemujizatannya berkekalan sehingga ke hari Kiamat. Sedangkan mukjizat 
para Nabi yang lain yang tidak terhitung banyak hanya boleh diketahui 
daripada berita al-Quran, tetapi tidak dapat dilihat di depan mata 
manusia kini. 
 Cabaran Allah SWT untuk manusia membuat satu surah seperti 
al-Quran adalah satu cabaran yang mustahil kerana kemampuan manusia 
sangat terhad untuk melawan mukjizat al-Quran ini (Ibn al-Kathir, 
1999: 1/201). Justeru, Allah SWT mengingatkan mereka bahawa jika 
mereka ketahui bahawa al-Quran itu sememangnya daripada Allah 
SWT, maka ancaman dalam al-Quran sudah pasti akan berlaku buat 
penentang Nabi Muhammad SAW dan al-Quran bahawa mereka 
sudah pasti akan disiksa jika mati mereka dalam keadaan kafir. Allah 
SWT menyambung ancaman tersebut melalui firman-Nya: 
 
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ 
ﳓ ﳔ   
 
Maksud: Maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan 
bakarannya: manusia dan batu (berhala), (iaitu neraka) yang 
disediakan untuk orang kafir. 24.  
 
Waqud menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/201) ialah sesuatu yang digunakan 
untuk menggalakkan pembakaran atau dipanggil alat pembakar. 
Biasanya terdiri daripada arang dan kayu. Gambaran ayat ini sama 
dengan gambaran dalam ayat yang lain dalam firman Allah SWT: 
 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ 
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Maksud: Adapun orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, 
maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. 15. 
 
(Surah al-Jinn, 72: 15) 
 
 Juga terdapat dalam firman Allah SWT yang lain: 
 
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ  ﲗ ﲘ ﲙ 
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ  
 
Maksud: Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, yang 
lain dari Allah, menjadi bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam 
neraka Jahannam; kamu (sudah tetap) akan memasukinya. 98. 
 
(Surah al-Anbiya’, 21: 98) 
 
 Manakala al-Hijarah dalam ayat boleh dimaksudkan sebagai bara 
yang digunakan untuk menyalakan api. Juga bermaksud batu berhala 
yang disembah oleh kaum musyrik. Batu bara sama sifatnya seperti 
arang yang menjadi pencetus untuk membakar dalam neraka (Ibn 
al-Kathir, 1999: 1/201). 
 Ayat yang dibincangkan juga menjelaskan tentang ‘api neraka 
yang sudah disediakan’ yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk orang 
kafir. Perkataan ini menjadi dalil bagi Ahli Sunnah Waljamaah bahawa 
neraka sudah wujud sekarang ini sebagaimana juga yang dijelaskan 
sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah 
RA (Al-Bukhari, 2001: 4850; Muslim, t.th.: 2846): 
 
 ُرﺎNاَو ُﺔَﻨPا ِﺖ ﺟَﺎ
َ
Q 
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Maksud: Syurga dan neraka berbahas. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Juga sabdaan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah RA 
(Al-Bukhari, 2001: 3260; Muslim, t.th.: 617): 
 
" ُرﺎNا ِﺖََﻜﺘْﺷا ،ﺎًﻀْﻌWَ XِْﻌWَ َﻞFَ
َ
أ Zَبر َﺎﻳ :ْﺖ
َ
ﻟﺎَﻘ\َ ،ﺎَﻬZ^ َر 
َ
_ِإ
 َﻮْﻬ\َ ،ِﻒْﻴ ﺼbا cِ ٍﺲَﻔ(ََو ،ِءَﺎﺘ Zﺸbا cِ ٍﺲَﻔ(َ ، ِhَْﺴََﻔِﻨﺑ ﺎََﻬb َنِذ
َ
َﺄﻓ
 ِﺮِﺮَﻬkْ ﺰbا َﻦِﻣ َنوُﺪ ِ
َ
m ﺎَﻣ nﺪَﺷ
َ
أَو ، Zَﺮ
ْ
oا َﻦِﻣ َنوُﺪ ِ
َ
m ﺎَﻣ nﺪَﺷ
َ
أ."  
 
Maksud: Api neraka mengadu kepada Tuhan-Nya, “Wahai Tuhan! 
Sebahagian daripadaku makan sebahagian yang lain, oleh itu izinkan 
aku untuk bernafas dua kali. Nafas pada musim sejuk dan nafas pada 
musim panas. Sebab itulah kamu dapati terdapat masa musim yang 
sangat panas dan musim yang sangat sejuk. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Bukti lain yang menunjukkan neraka sudah wujud terpadat dalam 
hadis berikut (Ibn Abi Yu‘la, 1984: 6179; Al-Ajurriyy, 1999: 930):  
 
 ِ pا ِلﻮَُﺳر َْﺪﻨِﻋ ﺎًﺳُﻮﻠُﺟ ﺎﻨُﻛ :َلَﺎﻗ َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦَﷺ َﺎﻨْﻌِﻤَﺳ ِْذإ 
 ِ pا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻘ\َ ،ﺎََﻬb َﺎﻨَِْﺰﻓ ًَﺔﺒَْﺟوﷺ» : َفِْﺬﻗ
ُ
أ ٌﺮَﺠَﺣ اَﺬَﻫ ِنإ 
 َhِْﻌﺒَﺳ ُْﺬﻨُﻣ َﻢﻨَﻬَﺟ cِ ِِﻪﺑ  ُْﻢﺘْﻌِﻤََﺴﻓ ﺎَﻬﻴ\ِ َﻂَﻘَﺳ hَِﺣ اَﺬَﻬ\َ ﺎًﻔِﺮَﺧ.«  
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Ketika kami duduk bersama 
Rasulullah SAW, tiba-tiba kami terdengar suara gemuruh yang 
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mengejutkan kami. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya batu 
ini dicampakkan ke dalam lohong api neraka sejak 70 tahun yang lalu, 
inilah bunyi sesudah jatuh ke dasarnya sebagaimana yang kamu dengar. 
 
(Al-Ajurriyy dan Ibn Abi Yu‘la) 
 
Semua dalil ini membuktikan bahawa neraka sudah wujud ketika 
ini sebagai persediaan kepada janji untuk menempatkan golongan 
penentang Islam dalam kalangan orang kafir dan bagi menyeksa 
Muslim yang fasik. 
 
Al-Baqarah (2: 25) 
Setelah Allah SWT menjelaskan tentang neraka yang disediakan bagi 
penentang al-Quran yang gagal mencabar-Nya, Allah SWT sebaliknya 
menjanjikan tempat yang baik bagi para Mukmin yang beriman dengan 
al-Quran dalam firman Allah SWT yang seterusnya: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ 
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ 
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ 
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ 
 
Maksud: Dan berilah khabar gembira kepada orang yang beriman 
dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir 
di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka diberikan satu 
pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata: 
“Inilah yang diberikan kepada kami dahulu.” Dan mereka diberikan 
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rezeki itu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya), dan 
disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan, isteri yang 
sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-
lamanya. 25. 
 
Gelaran al-Quran sebagai al-Mathani menurut para ulama ialah sifat 
al-Quran yang sentiasa menjelaskan sesuatu perkara dan lawan terhadap 
perkara tersebut. Contoh terbaik al-mathani seperti dalam ayat ini 
(al-Baqarah, 2: 24-25), iaitu setelah Allah SWT menjelaskan azab kepada 
orang kafir, al-Quran menjelaskan pula nikmat yang diperoleh oleh 
orang Mukmin yang beriman kepada Allah SWT, kalam-Nya, dan Rasul-
Nya serta beramal soleh dengan menempatkan mereka di dalam Syurga. 
 Maksud “syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai”, iaitu 
sifat sungai syurga yang mengalir tanpa sebarang halangan sama ada 
di bawah pokok atau bilik dalam istana. Hal ini sebagai mana yang 
dinyatakan dalam athar yang diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaydah (Al-
Bayhaqi, 1986: 292; Ibn Abi Shaybah, 1997: 33959; Al-Dinuri, 
1998: 703; Ibn al-Mubarak, 1998: 190; Al-Asbahani, t.th.: 315): 
 
» ٍدوُﺪْﺧ
ُ
أ ِzَْﻏ cِ ِﺔ
َﻨ
ْ
Pا ُرﺎَﻬ(ْ
َ
أ.«  
 
Maksud: Sungai Syurga tiada batasan, sekatan, dan halangan. 
 
(Al-Bayhaqi, Ibn Abi Shaybah, al-Dinuri, Ibn al-Mubarak, dan al-Asbahani) 
 
 Athar ini disokong dengan hadis yang lain yang menjelaskan 
(Al-Asbahani, t.th.): 
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦَ ِ pا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻗ :َلَﺎﻗ ،ﷺ : ِﺔَﻨ
ْ
Pا ُرﺎَﻬ(ْ
َ
أ ،
 ٍﻚْﺴkِ ِلَﺎﺒِﺟ ِْﺖ
َ
Q ْﻦِﻣ ْو
َ
أ ٍل
َ
ﻼِﺗ ْﻦِﻣ ُﺮ ﺠَﻔ=َ.«  
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Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Sungai syurga mengalir daripada bawah bukit atau daripada 
bawah gunung kasturi.” 
 
(Al-Asbahani) 
 
 Sedangkan ayat yang membawa maksud bahawa setiap kali mereka 
diberikan hidangan buah-buahan syurga itu, mereka berkata: “Buah 
inilah yang diberikan kepada kami dahulu.” Menurut pendapat Ibn 
Mas‘ud dan para beberapa orang sahabat bahawa ayat ini membawa 
maksud, “Buah inilah yang diberikan kepada kami semasa kami berada di 
dunia.” Sedangkan Ikramah pula berpandangan bahawa ahli Syurga 
berkata, “Seperti yang diberikan kemarin.” Hal ini kerana buah syurga 
hampir sama antara satu sama lain. Yahya bin Abi Kathir pula 
menjelaskan: “Penghuni syurga jika dihidangkan dengan sesuatu hidangan, 
mereka akan berkata, “Itulah yang diberikan kepada kami.” Malaikat 
menjawab, “Makanlah! Warnanya sama, tetapi rasanya berlainan.” 
Kenyataan ini dipesetujui oleh Ibn Mas ‘ud, Ibn ‘Abbas, dan para 
sahabat yang lain dengan kata-kata Ibn ‘Abbas, “Di dunia tidak ada 
yang menyami dan menyerupai apa yang ada di Syurga kecuali pada 
nama semata-mata.” 
 Ayat seterusnya yang membawa maksud, “Disediakan untuk 
mereka dalam syurga itu pasangan, isteri yang sentiasa bersih suci” 
Menurut Ibn ‘Abbas (t.th.: 6) sebagai merujuk kepada isteri yang 
suci daripada kekotoran dan berbau busuk. Mujahid pula menjelaskan 
sifat isteri yang suci daripada berak, kencing, hingus, ludah, dan air 
mani, serta daripada melahirkan anak. Sedangkan menurut Qatadah 
pula sebagai isteri ahli syurga tersebut suci daripada melakukan 
perbuatan keji dan dosa. 
 Akhir sekali, ayat yang membawa maksud “mereka pula kekal di 
dalamnya selama-lamanya” menurut Ibn ‘Abbas (t.th.: 6), iaitu kekal 
tidak mati dan tidak akan dikeluarkan semula daripada Syurga.  Kenikmatan 
ini menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/205) merupakan kenikmatan yang 
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menjadi pelengkap kepada ahli Syurga. Hal ini kerana seseorang yang 
mencapai tahap sempurna ketika merasai kenikmatan syurga apabila 
mereka merasa selamat daripada maut dan bebas daripada putus dalam 
kenikmatan. Hal ini kerana ahli Syurga akan sentiasa berada dalam 
kenikmatan hidup yang bersifat kekal abadi untuk selama-lamanya. 
 
PENGAJARAN AYAT 
Berdasarkan perbincangan tafsiran ayat, pengajaran yang diperoleh 
merangkumi pengajaran kepada golongan kafir dan Muslim. 
 
Pengajaran Buat Golongan Kafir 
Berdasarkan ayat surah al-Baqarah (2: 23), ayat ini ditujukan khusus 
buat golongan kafir yang menentang al-Quran dan Nabi Muhammad 
SAW serta janji yang menanti mereka sesudah mereka mati. Ringkasnya 
ayat ini memberi pengajaran kepada mereka seperti berikut: 
 
(1) Orang kafir dituntut untuk menyahut cabaran Allah SWT untuk 
menghasilkan satu surah seperti al-Quran sebagai satu cara untuk 
mengatasi mukjizat al-Quran yang diturunkan oleh-Nya kepada 
Nabi Muhammad SAW. Jika cabaran mudah ini pun gagal dan 
sudah pasti mereka  akan gagal apatah lagi jika mereka ingin mencabar 
Allah SWT dalam perkara yang lain. Orang kafir perlu mengetahui 
bahawa mereka adalah makhluk yang sangat lemah sedangkan Allah 
SWT adalah Pencipta yang Maha Gagah dan Perkasa. Sudah tentu 
makhluk akan sentiasa kalah jika mereka melawan Allah SWT, 
Tuhan Pencipta dan Pemilik alam ini. 
 
(2) Orang kafir perlu mengetahui bahawa al-Quran merupakan mukjizat 
yang diturunkan oleh Allah SWT bagi membuktikan bahawa Nabi 
Muhammad SAW merupakan Rasul yang terakhir diutuskan oleh 
Allah SWT dengan agama yang dibawa oleh Baginda SAW adalah 
disyariatkan sehingga ke Hari Kiamat. 
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(3) Orang kafir perlu mengetahui bahawa tempat mereka dalam 
neraka sudah wujud sekarang ini. Penciptaan neraka itu sendiri 
adalah lambang kehebatan Allah SWT berbanding diri orang kafir 
itu sendiri yang tidak ada apa-apa kemampuan untuk menghasilkan 
sesuatu yang mudah seperti satu surah dalam al-Quran, apatah 
lagi sesuatu yang lebih besar daripada itu. 
 
(4) Orang kafir perlu mengetahui bahawa diri mereka dan tuhan 
sembahan mereka khususnya yang dibuat oleh tangan mereka sendiri 
akan menjadi bahan bakar penting dalam api neraka. Penyiksaan 
ini tidak lain adalah kerana kegagalan mereka menggunakan akal 
yang diberikan Allah SWT ketika di dunia untuk menjustifikasikan 
kebenaran tentang Tuhan, mukjizat al-Quran, dan perutusan 
Nabi Muhamad SAW untuk mereka melaksanakan maksud sebenar 
kewujudan mereka, iaitu untuk berbakti kepada Allah SWT dan 
beribadat kepada-Nya.  
 
Oleh yang demikian, penentangan golongan kafir terhadap Allah SWT 
dan al-Quran merupakan penentangan yang sia-sia. Kesan besar akibat 
dan kecelakaan daripada penentangan tersebut tidak lain melainkan 
kembali kepada diri mereka sendiri. Sewajarnya, golangan kafir ini 
membuat timbangan tentang untung rugi mereka sendiri untuk memilih 
jalan terbaik buat hidup mereka. 
 
Pengajaran Buat Golongan Muslim dan Mukmin 
Berdasarkan kedua-dua ayat (al-Baqarah, 2: 23-24), umat Islam boleh 
mengambil pengajaran berikut: 
 
(1) Umat Islam dituntut untuk maklum bahawa al-Quran bukan sahaja 
sebagai sebuah Kitab pegangan mereka, tetapi juga merupakan 
Mukjizat yang menjadi lambang kebenaran al-Quran. Kebenaran 
al-Quran daripada Allah SWT menjadikan segala janji nikmat dan 
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peringatan azab dalamnya benar-benar akan terjadi sebagaimana 
yang dijanjikan. Oleh itu, kejayaan dan kegagalan mereka untuk 
menuruti perintah dan batasan dalam al-Quran, kesan dan akibat 
akan menimpa mereka sendiri dalam kehidupan mereka di dunia 
dan akhirat. 
 
(2) Mukjizat al-Quran dan cirinya: 
 
(a) Sesiapa sahaja tidak akan mampu menghasilkan sesuatu yang 
sama seperti al-Quran sama ada surah yang pendek atau panjang. 
Surah yang pendek sekalipun, tetapi tiap surah pendek tersebut 
sangat padat dengan suruhan, nasihat, perbandingan, perumpamaan, 
berita sahih, ketetapatan isi, dan gaya bahasa. 
 
(b) Sifat al-Quran yang tidak akan berubah karana cirinya mudah 
dihafal dan mudah tersebar. Apabila al-Quran itu mudah 
dihafal dan disebar, maka tidak ada seorangpun yang akan 
mampu mengubahnya kepada bentuk lain kerana al-Quran 
sudah menjadi kebiasaan kepada umat Islam dalam ingatan 
dan sebutan mereka. Sebarang perubahan sudah tentu akan 
menimbulkan kepelikan bagi orang yang menghafal dan 
membacanya. 
 
(c) Tidak jemu dibaca, dihafal, dan diulang-ulangkan semula sama 
ada secara bacaan atau hafalan. Bahkan mereka yang sudah 
mendapat kenikmatan mampu membaca dan mengkhatamkannya 
secara hafalan dan bacaan dengan jumlah ulangan yang sangat 
hebat seperti tiga hari sekali khatam, seminggu sekali khatam, 
dua minggu sekali khatam, sebulan sekali khatam, dan empat 
bulan sekali khatam. 
 
(d) Pengkajian al-Quran tidak akan dapat mencapai penghujungnya 
seperti seseorang berada di laut lepas yang hampir mustahil 
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menemui pantai kembali. Hal ini dibuktikan melalui pengkajian 
para ulama Islam yang menyatakan bahawa setiap kali mereka 
membaca al-Quran, Allah SWT memberikan mereka ilmu 
yang berlainan daripada ilmu yang diperoleh berbanding ilmu 
daripada pembacaan sebelumnya. Ilmu yang diperoleh itu pula 
sesuai untuk dipraktiskan tanpa sempadan tempat dan zaman. 
 
(3) Umat Islam dituntut untuk membaca, mengkaji, dan mengamalkan 
al-Quran yang menjadi aspek penting rukun iman mereka. Al-
Quran menjadi bukti kebenaran keimanan mereka kerana menjadi 
mukjizat yang tidak terkalah oleh mana-mana kuasa di dunia. 
Hal ini sudah tentu menambahkan keyakinan yang padu terhadap 
ajaran Islam yang bersumberkan daripada mukjizat tersebut. 
 
(4) Umat Islam ditutunt untuk terus beriman dan beramal soleh sehingga 
mereka menemui Allah SWT sebagai seorang Muslim dan Mukmin 
kerana kejayaan beriman dan beramal soleh itu menjadikan mereka 
memperoleh kenikmatan Syurga dengan ciri berikut: 
 
(a) Syurga yang terdapat sungai yang mengalir. Sungai Syurga itu 
sifatnya sentiasa mengalir tanpa sekatan di bawah bukit, pokok, 
istana, dan bilik mereka. Sungai melambangkan kesuburan dan 
keindahan sebagaimana manusia menjadikan sungai di dunia 
untuk dibina rumah dan tempat peranginan, gambaran syurga yang 
subur dan indah melebih jangkaan apa yang difikirkan oleh manusia. 
 
(b) Makanan yang segar dalam bentuk buah-buahan yang sama 
namanya dengan nama makanan di dunia tetapi berbeza rasa. 
 
(c) Isteri atau suami yang sentiasa bersih dan suci daripada 
kekotoran dalaman dan luaran. Kekotoran dalaman seperti 
dosa dan zina serta rasa cinta isteri kepada orang lain dan 
sifat keji dalaman yang lain. Manakala kekotoran luaran 
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seperti menghasilkan najis daripada qubul dan dubur, hingus, 
kahak, mani, dan bau yang tidak menyenangkan. Khusus bagi 
wanita syurga pula tidak didatangi haid serta tidak pula perlu 
mengadung dan beranak. 
 
(d) Duduk dalam Syurga yang kekal abadi, tiada kesudahan, tiada 
keputusan, selamat daripada maut, selamat daripada dikurangi 
nikmat disebabkan sakit dan kematian. Kenikmatan ini merupakan 
kemuncak kepada kenikmatan keseluruhan dalam Syurga. 
 
Justeru, Umat Islam tidak perlu merasa gundah gulana dalam kesusahan 
mereka untuk beriman dan beramal soleh untuk Allah SWT. Hal ini 
kerana kesusahan tersebut akan dibalasi dengan pembalasan yang lebih 
daripada setimpal daripada apa yang dikerjakan. Semoga peringatan 
Allah SWT memberikan kemampuan kepada umat Islam untuk 
terus beristiqamah kepada agama-Nya. Wallahu‘alam. 
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